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The new genus is based on Palicourea locellata C. M. Taylor described from the Colom-
bian Andes and placed into the Nonatelia section reconsidered and strongly enlarged by C. 
M. Taylor including 26 species into the originally monotypic section. According the new 
protologue of the section it is a highly varied and rather heterogeneous group in morpho-
logical point of view. Therefore the section Nonatelia C. M. Taylor is interpreted here in a 
reduced sense including not more than 5 species. The remained 19 species belong to an 
undetermined unit or to more units for the moment. Apparently two species Palicourea 
locellata and P. woronowii do not fit well into Nonatelia, and even to the genus Palicourea 
either. For the separation of P. woronowii there is not sufficient information, but in the case 
of P. locellata the morphological information available are well-enough for its distinction 
on generic level. The new genus is dedicated to the author of the species, being Tromlyca 
the anagram of C. M. Taylor.
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INTRODUCCIÓN
C. M. Taylor recientemente publicó la revisión taxonómica de la sección 
Nonatelia (in Taylor y Hollowell, Novon 2016) ampliando el grupo original-
mente monotípico hasta 26 especies según un concepto nuevo. Borhidi (2016) 
en su trabajo monográfico sobre la circumscripción del subgénero Hetero-
psychotria considera, que la sección en la forma propuesta por Taylor es he-
terogéneo, un “cajón de sastre” utilizando la terminología de David Lorence 
(Flora Mesoamericana 4(2): 17. 2012) . Solamente 5 especies de 26 corresponde 
a la descripción original de Nonatelia Aubl. que pueden mantenerse dentro de 
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la sección. Otras 19 especies forman tres distintos grupos más o menos bien 
caracterizables. Finalmente hay dos especies, P. locellata y P. woronowii, que 
tienen caracteres obvíamente muy distintos de las demás especies clasificadas 
en Nonatelia sensu Taylor y no corresponden a los criterios utilizados en el tra-
bajo. Ellas representan probablemente dos géneros desconocidos. Para descri-
birlos cómo nuevos, en el caso de Palicourea woronowii (Standl.) C. M. Tay lor, 
Bruniera et Zappi (Rudgea woronowii Standl.) las informaciones morfológicas 
existentes son insuficientes para la separación taxonómica de la especie al ni-
vel genérico. Al contrario, en el caso de Palicourea locellata C. M. Taylor las 
informaciones morfológicas conocidas son suficientes para la caracterización 
y separación confiable de la espécie al rango genérico, como sigue:
Tromlyca Borhidi, genus novum Rubiacearum 
(tribu Palicoureeae), hoc loco
Frutices vel arbores parvae caulibus teretibus, stipulis in tubum elongatum con-
natis apice truncatis vel plerumque brevissime divaricatis in glandulis linearibus 1–6 
aggregatis terminatis, longe persistentibus, posterius lateraliter fissis et demum ca-
ducis, foliis ovato-lanceolatis nervis lateralibus apicem versus curvatis et ante vel ad 
marginem conjunctis, inflorescentiis terminalibus, paniculatis, in axes laterales 3–6 
ramificatis, ramis lateralibus plerumque cymoso-divaricatis, floribus sessilibus soli-
tariis vel 1–3-aggregatis, satis longe bracteatis, 4-meris, corolla tubular-infundibuli-
forme, tubo supra medium annuliformiter hirsuto lobis corollinis obtusis, staminibus 
4, filamentis sub fauce insertis, glabris, anteris linearibus e fauce corollae breviter 
exsertis; stigmata 2, linearia; fructus globosus, pyrenis 2, dorso longitudinaliter late 
3-costatis. ventraliter 1–2-locellatis, lobulis marginibus elongatis suffultis.
Typus generis: Tromlyca locellata (C. M. Taylor) Borhidi, comb. nova
Basónimo: Palicourea locellata C. M. Taylor, Novon 25: 92. (2016). – Tipo: 
Colombia. Cundinamarca, mpio. Ubala vereda Campo Hermoso hacia El Re-
tiro, cuenca del río Guavio, 4° 45’ 49” N, 73° 21’ 45” W, 1820 m. Col.: Fernán-
dez, J., Cárdenas, L.-C., Vera, D. y Paez, V. (16420), 3 Junio 1998; holotipo: 
COL-480439. – Ilustr.: C. M. Taylor, Novon 25: 78. Fig. 3. (2016).
Diagnosis original of C. M. Taylor: “Palicourea locellata C. M. Taylor is 
distinguished from P. eggersii (Standl.) C. M. Taylor and P. meieri C. M. Taylor 
by its larger stipules that are fused into a prolonged tube that splits longitudi-
nally, its longer bracts and its pyrenes with one or more air chambers”.
Etymology: Tromlyca is the anagram of C. M. Taylor, excellent expert of the family 
Rubiaceae and author of the type species.
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Arbustos o arbolitos de hasta 4 m alto; tallo cilíndrico glabro; hojas opues-
tas, láminas elípticas a lanceoladas u ovadas, de 6 a 18 cm de largo y 1.7 a 7 
cm de ancho, cuneadas u otusas a redondeadas en la base, acuminadas en el 
ápice con una punta de 0.8 a 1.5 cm de largo, papiráceas cuando secas, glabras 
en el haz, glabras o a menudo pubérulas en los nervios ptincipales del envés, 
nervios secundarios 9 a 13 pares, ligeramente encorvados conectados en o ce-
raca del margen, sin o a veces con 1 a 3 venas intersecundarias o tal vez venas 
terciárias bien evolutas; sin domácias, nervio medio agudamente prominente 
en ambas caras venas secundarias prominentes, la venación terciária y algo de 
las cuatrnárias promínulas; el margen tenue y cartilaginoso; pecíolos de 0.6 a 
1.2 cm de largo, glabros; estípulas deciduas después de la fragmentación de 
un tubo lanceoloideo, liso de 9 a 18 mm de largo, soldado alrededor del tallo, 
glabro, abriendo con 1 (o 2) hendiduras longitudinales provocadas por el tallo 
engrosado, subtruncado en el ápice, terminando en 6 a 12 glándulas lineares 
de 2–2.3 mm de largo arregladas en 2 grupitos persistentes. Inflorescencias 
terminales, paniculadas, pubérulas, de color desconocido, pero probablemen-
te verdes o blancúzcas; pedúnculo de 1 a 2.5 cm de largo, la parte ramificada 
piramidal de 4 a 7 por 3.5 a 6 cm, ejes en 3 a 4 ordenes; los secundarios 3 a 6 
pares, opuestos a irregularmente arreglados y subverticilados; bracteas es-
trechamnete triangulares o estrechamente liguladas, glabrescentes, obtusas 
o agudas, las de los ejes secundarios de 4 a 9 mm de largo, las de los ejes de 
más alto rango, mayormente reducidas, las de las flores de 2 a 5 mm de largo. 
Flores sésiles, solitarias y en grupos de 2 a 3 en los ejes dicasiales, cada una 
subtendida por 1 o 2 brácteas lineares, hipantio elipsoidal a subgloboso, ca. 
0.8 mm de diámetro, densamente pubérulo; limbo del cáliz de 0.2 a 0.5 mm 
de largo, pubérulo, lóbulos 4 o 5 irregular, triangulares, obtusos o agudos o a 
veces acuminados; corola tubular-embudada, blanca o de color crema pubé-
rula por fuera; tubo de hasta 7 mm de largo en botón derecho en la base o muy 
poco abollada, 1 a 1.2 mm de ancho en la mitad, glabra por dentro excepto del 
anillo hirsuto de ca. 2.5 mm de ancho en la mitad; lóbulos 4, ligulados hasta 3 
mm de largo, lisos por fuera, obtusos; anteras 4, de ca. 2 mm de largo, con fila-
mentos de ca. 4 mm de largo e insertado cerca del ápice del tubo de la corola; 
estigmas 2, lineares, de ca. 2 mm de largo, situados justamente bajo el tubo 
de la corola. Infrutescencias similares a las inflorescencias. Fruto subgloboso 
a deprimido globoso de ca. 4 por 4.5 mm, glabro, color no anotado; pirenos 2, 
generalmente hemisféricos, con ca. 3 crestas longitudinales anchamente angu-
losas en el dorso, y ventralmente con 1 o 2 cámeras redondeadas, con apéndi-
ces alargadas longitudinales en el margen.
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DISCUSIÓN
Al estudiar cuidadosamente la descripción y caracterización de la sec-
ción Nonatelia (Aubl.) C. M. Taylor en su tratamiento taxonómico (Novon 25: 
80. 2016) aparece, que no hay un carácter morfológico común válido para to-
das las especies clasificadas en la sección. Pués, el grupo taxonómico es mor-
fológicamente heterogéneo.
El uso del término Nonatelia Aubl. en el tratamiento de concepto amplia-
do de C. M. Taylor pierde su sentido original completamente. Porque el carác-
ter decisivo de Nonatelia Aubl. es, que el número de los estigmas, de los lócu-
los del ovario, de los lóbulos del disco y de los pirenos es 5, son cuneiformes, 
los lóbulos de la corola terminan en apéndices o cuernos de 0.2 a 1.2 mm de 
largo. Yo prefiero mantener la sección Nonatelia en el sentido y emendación 
siguiente.
Sect. Nonatelia (Aubl.) C. M. Taylor emend. Borhidi, hoc loco
Inflorescentia paniculata elongata et angustata, racemiformis, flores cum lobis 
corollinis breviter appendiculatis, stylis 5-stigmatibus, disco 5-lobato, bacca 5-parti-
ta, pyrenis 5, basi cuneatis suffulti.
Typus sectionis: Palicourea racemosa (Aubl.) Borhidi
Species adhuc pertinentes: Palicourea dodsoniana C. M. Taylor, Palicourea 
racemosa (Aubl.) Borhidi, Palicourea stenostachya (Standl.) C. M. Taylor, Palicou-
rea subfusca (Müll. Arg.) C. M. Taylor, Palicourea tsakiana (C. M. Taylor) C. M. 
Taylor.
Las demás 19 species clasificadas en Nonatelia por C. M. Taylor tienen 
una posición taxonómica dudosa, posiblemente pertenecientes en varios gru-
pos de especies.
Para la separación morfológica del género nuevo Tromlyca se encuentran 
datos ofrecidos claramente en el protólogo de la sección Nonatelia, presenta-
dos por el mismo autor, C. M. Taylor, que son los siguentes:
1) Las mayoría de las especies tiene tallos cuadrangulares o ligeramente 
aplanados, mientras Palicourea locellata tiene tallos cilíndricos, además lige-
ramente ensanchados o inflados sobre los nodos superiores, según el dibujo 
presentado por C. M. Taylor (Novon 25: 78, Fig. 3B).
2) Las estípulas son persistentes, soldadas alrededor del tallo, con 2 ló-
bulos en el lado interpeciolar, estos son estrechamente triangulares, lineares o 
liguladas a veces fusionadas en un lobo, o a menudo son bífidos a multífidos, 
terminando en glándulas, mientras Palicourea locellata tiene estípulas comple-
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tamente distintas, fusionadas en una vaína larga, abriendose con 1 o 2 lateral 
hendiduras longitudinales y caedizas, lóbulos apicales reducidas terminando 
en dos grupos de glándulas persistentes formados por glándulas lineares o 
cilíndricas. La apertura de la vaína es generalmente espatiforme. (Novon 25: 
78, Fig. 3C).
3) Las flores de la mayoría de las especies de la sección Nonatelia son 
5-meras, mientras la Palicourea locellata tiene flores 4-meras y lóbulos de la 
corola redondeados a obtusos. La especie considerderada como próxima P. 
eggersii tiene flores 4-meras y 5-meras también (Steyermark: Flora de Vene-
zuela 9: 1330. Fig. 208) lóbulos de la corola apiculados.
4) La mayoría de las especies de la sección Nonatelia tienen bracteas y 
bractéolas aovadas a lanceoladas cortas, de 1–3 mm de largo, P. soejartoi tiene 
bráceas triangulares de 2–6 mm de largo, mientras las bracteas de P. locellata 
son linear-lanceoladas y 4–9 mm de largo (Novon 25: 78, Figs 3A y D).
5) Las especies de la sección Nonatelia todas tienen pirenos hemisféricos, 
convexos en la cara dorsal con 3–5 crestas longitudinales, planas en la cara 
ventral con margenes obtusos, no apendiculados. En contraste con las demás 
especies de la sección P. locellata tiene pirenos especiales, porque la porción 
ventral del pireno tiene 1 o 2 cámeras vacías un carácter desconocido en el 
género Palicourea, además el márgen del pireno esta alargada y termina en un 
apéndice o ala que se extiende en dirección adaxial (Novon 25: 78, Fig. 3E).
Considero, que las caracteristicas disyuntivas aqui mencionadas son im-
portantes, sobre todo el típo de las estípulas y del fruto que son completa-
mente ajenos y desconocidos en el género Palicourea. Quiero acentuar, que 
la morfología de las estípulas y de los pirenos está ampliamente aceptada y 
reconocida como elementos decisivos en la caracterización y delimitación de 
los géneros en el complejo de Psychotrieae–Palicoureeae.
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